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 フォトエッセイ　  ● 台湾を見守る総統府
特集    ドイモイ 30 年
　　　　　　  ―模索するベトナム―
分析リポート    ●浸透と排除 ―トルコにおけるクーデタ未遂とその後―
　　　　　   　  ● バランス外交と中国回帰で揺れるスリランカ
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ベトナム北部西方地域に位置するホアビン省内の市場にて
（撮影：寺本 実　2013年12月8日）
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アジ研ワールド・トレンド
2017 年　3月号　第 257 号
1 巻頭エッセイ／ドイモイの 30 年のベトナム文学 古田元夫
特集／ドイモイ 30 年――模索するベトナム――
2 特集にあたって 寺本　実
4 グローバル化のなかのベトナム経済――ドイモイの 30 年―― 竹内郁雄
8 ドイモイ期における戦後処理と戦争の記憶 今井昭夫
12 ドイモイ期ベトナム文学における女性作家の台頭と展開 加藤　栄
16 ドイモイ期ベトナム医療の課題―医療保険の登録制度を通して― 寺本　実
20 ベトナムの安全保障と ASEAN 小笠原高雪
24 コラム：博物館に入ったミグ 21 戦闘機――ラオスからみたドイモイ―― 瀬戸裕之
26 ベトナム、拡大する対外直接投資――「新興投資国」として高まる存在感―― 牛山隆一
30 広がるベトナムと日本の地方間交流 新井剛史
32 フォトエッセイ
台湾を見守る総統府 池上　寬
分析リポート
36 浸透と排除――トルコにおけるクーデタ未遂とその後―― 間　　寧
44 バランス外交と中国回帰で揺れるスリランカ 荒井悦代
52 トレンド・リポート
ハマグリの旅　1万 5000 キロ――日本の中小企業が、アフリカで求められる「ビジネスと人権」の実践―― 井上直美
56 連載／ベトナム歩道　第 16 回（最終回）
風景 寺本　実
57 連載／途上国研究の最前線　第 14 回
大都市が労働者を有能にするか 町北朋洋
59 ライブラリ・コーナー
21 世紀に読むドイモイ 土佐美菜実
60 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します― 荒木慶太郎
62 アジ研だより
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本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいは
アジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
表紙写真：ベトナム南部の中心都市ホーチミン市グエン・フエ通りにて（撮影：寺本　実　2016 年 12 月 18 日）
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  『アジアの航空貨物輸送と空港』
　　
　　国際物流の一端を担う航空貨物は、近年アジアを中心に取扱量を大きく増加させている。
　　本書ではアジアの主要国・地域の航空貨物についてとりあげ、また ASEAN やインテグレ
　　ーターの動きも検討した（アジ研選書 No.44）。
　　　本体価格 ３,４00 円＋税
　　　Ａ5 判
　　　276pp.
　　　201７年 1 月発行 
　　    ISBN978-4-258-29044-4
　
　　　まえがき
　　　附図
　　　序    章　国際航空貨物輸送の現状と本書の構成 / 池上　寬
　　　第 1 章　グローバル化・成熟化と日本の航空貨物輸送 / 飴野仁子
　　　第 2 章　中国における航空貨物輸送の現況と課題 / 大西康雄
　　　第 3 章　香港における航空貨物輸送の発展と政策分析 / 鄔躍
　　　第 4 章　韓国における航空貨物とハブ空港戦略 / 渡部大輔
　　　第 5 章　台湾における国際航空貨物とその輸送 / 池上　寬
　　　第 6 章　シンガポールの航空貨物輸送の実態 / 花岡伸也・松田琢磨
　　　第 7 章　ASEAN 単一航空市場 / 梅﨑　創
　　　第 8 章　欧米系インテグレーターのアジア市場戦略と対中国事業展開 / 小島末夫
　　　索引
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